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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Objek Penelitian  
Objek penelitian, dalam penelitian ini adalah bank panin Syariah dimana dalam 
hal ini menekankan pada data yang diperoleh dasi hasil audit tahunan yang 
diterbitkan oleh bank panin Syariah itu sendiri, penelitian dilakukan dengan 
mengunakan metode Camel dengan menganlisis laporan keuangan yang diterbitkan 
oleh bank Syariah selama tahun (2013-2016), serta penelitian ini dapat mejelaskan 
suatu fakta, keadaan, atau fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan 
menyuguhkan secara apa adaya. 
B. Jeni Penelitian 
  penilitian ini adalah studi Kasus deskriptif dengan melakukan analisis laporan 
keuangan bank Panin Syariah yang telah disusun dalam betuk laporan tahunan yang 
terdiri dari neraca, laporan laba rugi laporan kualitas aktiva produktif serta catatan 
atas laporan keuangan bank panin syariah dari tahun 2013-2016.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang mana data 
tersebut diambil dari laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari tahun 2013-
2016 adapun data yang digunakan yaitu berupa data informasi keuangan yang dapat 
dari laporan keuangan yang telah diaudit berupa neraca laporan laba rugi. Yang di 
dapat dari www. Idx. Co .id 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari basis 
data dimana data laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh bank panin Syariah 
dan terdaftar dibursa efek indonesia yang diperoleh dengan cara mengunduh 
(www.idx.co.id) melalui situs internet. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengunakan Anlisis 
deskriptif, dengan mengunakan beberapa indicator yang digunakan untuk menilai 
kinerja keuangan bank Syariah adalah sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia 
yang mana dalam penelitian ini di ukur dengan mengunakan camel dimana 
diantaranya dalam penelitian ini mengunakan alat analisis mengenai tingkat, 
Capital, Asset, Manjemen, Equity dan Liquidty.  
No FAKTOR YANG 
DINILAI 
 
KONSEP  
 
INDIKATOR 
 
              Dasar Perhitungan  
1. PERMODALAN  Mengukur 
kemampuan bank 
dalam memenuhi 
kewajiban jangka 
panjang atau 
kemampuan bank 
untuk memenuhi 
kewajiban 
kewajiban jika 
terjadi likuidasi  
CAR  
(Capital 
Aquari Ratio) 
 
CAR =
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥 100% 
Nilai kredit =
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 
0,1
+ 1 
2 Asset  Menggambarkan 
kualitas aktiva 
dalam 
perusahaan yang 
 
Kualitas 
aktiva 
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menunjukan 
kemampuan 
dalam menjaga 
dan 
mengembalikan 
dana yang 
ditanamkan 
nasabahnya 
produktif 
(KAP)  
 PPAP 
KAP=
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 
 𝑥 100% 
PPAP = 
𝑃𝑃𝐴𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘 
𝑃𝑃𝐴𝑃 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘
𝑥 100% 
3 Manajemen  Menngambarkan 
kualitas 
manusianya 
dalam bekerja 
secara 
propesional 
 
NPM (nett 
profit margin) 
manajemen 
 
NPM =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑃𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100% 
4 Rentabilitas  Menggambarkan 
kemampuan 
perusahaan untuk 
mendapatkan 
laba melalui 
semua 
kemampuan dan 
sumberdaya yang 
ada seperti 
kegiatan  
penjualan, kas 
modal, dan 
sebagainya  
ROA (Return 
on Asset)  
 
BOPO  
(perbandingan 
antra 
pendapatan 
operasional 
dan 
pendapatan 
operasional) 
ROA =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
𝑥 100 % 
Nilai kredit =
𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜 
0,015
 
BOPO = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100% 
Nilai kredit =
100−𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑏𝑜𝑝𝑜
0,08
 
5 Liquidity  Menggambarkan 
kemapuan bank 
dalam 
menyeimbangkan 
antara 
liquiditasnya 
dengan 
rentabilitasnya 
LDR (Loan to 
Deposit Ratio 
 
 
Cash Rasio 
(cash Ratio) 
 
 
LDR = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100% 
Nilai kredit = 115-(rasio LDR) x 4 
 
 
CR = 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 
𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥 100% 
 
 
 
 
